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The authors refer to certain sightings of rare birds for Sardi-
nia. The Species observed are: Storm Petrel, Gannet, White 
Stork, Blak Stork, Great Skua. It was also reported on bree-
ding of Storm Petrel on a small island in the North-West of 
Sardinia. 
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INTRODUZIONE 
Con la presente nota vengono riferite alcune osservazioni di 
Uccelli di non comune occorrenza in Sardegna, compiute negli anni 
1980-83. Le specie osservate sono state: Uccello delle tempeste (Hy-
drobates peZagicus), Sula (SuZa bassana), Cicogna bianca (Ciconia ci-
conia), Cicogna nera (Ciconia nigra) e Stercorario maggiore (Sterco-
rarius skua). 
Per dare una visione d'insieme sulla situazione di tali specie in 
Sardegna vengono riportate inoltre notizie bibliografiche relative 
ad osservazioni compiute nel secolo scorso ed in quello attuale. 
PARTE SPECIALE 
FAMIGLIA Hydrobatidae 
Uccello delle tempeste - Hydrobates peZagicus 
CARA (1882) e SALVADORI (1864) affermano che questa specie era 
comunissima come nidifican te negli isolotti della Sardegna senza 
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però fornire alcuna prova. Bonomi (in GIGLIOLI, 1886) si mostra scet-
tico riguardo la nidificazione in Sardegna e riporta la notizia della 
cattura di 1 esemplare nel Golfo di Cagliari. DAMIANI (1901 in BRI-
CHETTI, 1980) riporta la notizia della presenza dL un nidiaceo di Uc-
cello delle tempeste proveniente dalla Sardegna, nella collezione di 
Arrigoni degli Oddi. Secondo Brichetti (l.c.) questa potrebbe essere 
l'unica prova di nidificazione di questa specie in Sardegna. ARRIGO-
NI DEGLI ODm (1929) scrive che alla fine di maggio, senza specificare 
di quale anno, egli trovò esemplari di Uccello delle tempeste all'in-
terno di grotte nell'Isola Catalano (Sardegna Centro-Occidentale). 
FAVERO (1940) parla di 1 esemplare catturato il 10-5-39 all'Asinara. 
Sempre Favero (in BRICHETTI, l.c.) riferisce di alcuni esemplari cat-
turati alla Maddalena il 10-5-56. 
Riporto qui di seguito ulteriori osservazioni compiute in Sarde-
gna negli ultimi 20 anni. 
Alcuni esemplari il 20-5-62 nel golfo dell' Asinara (LoTTo in 
SCHENK, 1976); 2 esemplari il 15-5-66 nell'Isola di Tavolara (MoLTo-
NI, 1971); 1 esemplare il 16-9-66 nei pressi di Porto Torres ed 1 esem-
plare il 16-9-67 ad Olbia (MOCCI DEMARTIS e PALERMI, 1974); lO esem-
plari 1'8-8-67 nei pressi dell'Isola di Tavolara (SCHENK, 1976). La spe-
cie è nidificante in Corsica (THIBAULT, 1983) e nelle Isole Baleari 
(MA YOL SERRA, 1981). 
Osservazioni personali 
Il giorno 25-9-80 ebbi dal Signor Mura 1 esemplare morto di Uc-
cello delle tempeste che egli aveva catturato il 18-9-80, mentre insie-
me ad altri 9 esemplari ca. stava appollaiato sulle roccie di Capo 
Galera (Alghero). Con questo esemplare ho condotto, presso la ma-
rineria di Alghero, una prima indagine da cui risulta che la specie, 
molto nota tra i pescatori locali, è da questi denominata «papengu-
la». 
Mi è stato inoltre comunicato dal Signor Usai l'osservazione, 
da lui fatta nell'Aprile-Maggio 1980, di alcuni esemplari presso 
l'Isola Forarada (Sardegna Nord-Ovest) e verso i mesi di Ottobre-
Novembre dello stesso anno di altri esemplari nei pressi dell'Isolot-
to della Maddalenetta vicino ad Alghero. Da ultimo ho saputo da un 
anziano pescatore algherese che questi, sin da ragazzo, ha visto ni-
dificare, all'interno di una grotticella dell'Isola Forarada, una colo-
nia di questa specie. La grotta per questo motivo viene chiamata dai 
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pescatori locali «Grutta de les papengules» (Grotta degli Uccelli 
delle tempeste). Per ulteriore conferma sarà importante verificare, 
durante la stagione riproduttiva, se questa specie utilizza ancora 
questa grotta per la -nidificazione. 
FAMIGLIA Sulidae 
Sula - Sula bassana 
Nel secolo scorso le Sule erano considerate accidentali e spora-
diche nel Mediterraneo (SALVADORI, ANGELINI, SAVI in SPANÙ, 1965; 
ARRIGONI DEGLI ODDI, 1929). MARTORELLI (1906) riteneva che la pre-
sunta rarità delle Sule nel Mediterraneo fosse dovuta alla mancan-
za di osservazioni. Questa tesi è oggi avvalorata dalle numerose os-
servazioni e catture compiute nel Mar Tirreno e Mare di Sicilia ne-
gli ultimi anni (SPAND, l.c; MOLTONI, 1968 a; 1968b; 1970; 1973; 1975; 
MOLTONI e DI CARLO, 1970; MOLTONI e FRUGIs, 1967; ORLANDO, 1967; 
SORCI, MASSA e CANGIALOSI, 1972; 1973; PETRETTI, 1973; 1976; BAccET-
TI e MONGINI, 1981; IAPICCHINO in Toso, 1981). 
Baccetti e Mongini (l.c.) ritengono, proprio per le numerose os-
servazioni ormai effettuate, che la Sula sia un uccello presente re-
golarmente nei nostri mari. CRAMP (1980) afferma che questa specie 
arriva nel Mediterraneo in autunno e in inverno e si localizza prin-
cipalmente nella parte ovest del bacino. Riporto qui di seguito le os-
servazioni riguardanti la Sardegna, riferite da vari autori. 
DAMIANI (in BEzzEL, 1957) comunica l'osservazione di l esempla-
re nel gennaio 1899 allargo di Capo Spartivento; ARRIGONI DEGLI OD-
DI (1904 in BEzzEL, l.c) riferisce di 2 esemplari osservati nel febbraio 
1901 nel mare di Sardegna. Spanò (l.c.) cita le seguenti osservazioni 
e ca tture fatte in Sardegna: 
1 esemplare catturato lungo le coste sarde nel Novembre 1929; 
1 esemplare visto 1'8-1-1899 da Bonomi a C. Spartivento; alcuni 
esemplari osservati dal signor Lo Faro nel Dicembre 1956 nelle 
Bocche di Bonifacio. MOLTONI (1971) afferma di aver avuto un esem-
plare vivo catturato presso Tavolara il 27-2-1966. SCHENK (1978) ri-
porta l'osservazione di 1 esemplare adulto ed 1 immaturo il 29-3-75 
intorno all'Isola Catalano. Thibault (a voce) riferisce di 2 esemplari 
nel porto di Santa Teresa di Gallura, il 19-12-'8t. 
Questa specie è svernante regolarmente lungo le coste della 
Corsica (THIBAUL, l.c.) mentre è considerata irregolare nelle Isole 
Baleari (MAYOL SERRA, l.c.). 
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Osservazioni personali 
3 esemplari ad. + l imm. il 10-2-82 alle ore 10,30 circa, in volo 
insieme a 55-60 Gabbiani reali nel mare antistante «Lu Bagnu» (Ca-
stel Sardo/Sardegna Nord). 2 esemplari ad. mentre cacciavano, in 
una giornata di forte vento di maestrale, sul mare antistante l'Isola 
Rossa (Sardegna Centro-Nord) il 25-3-82 alle ore 14. 
FAMIGLIA Ciconidae 
Cicogna bianca - Ciconia ciconia 
CARA (l.c.) e BONOMI (in GIGLIOLI, l.c.) considerano questa specie 
accidentale e rara in Sardegna. Bonomi (l.c.) riferisce della cattura 
presso Codrongianus (Sassarese) nel 1883 di l esemplare che egli fe-
ce preparare e diede al Museo dell'Istituto di Zoologia dell'Univer-
sità di Sassari ove ancora oggi è conservato. Nello stesso Museo si 
trovano altri 2 esemplari privi di indicazioni circa il luogo ed il pe-
riodo di cattura. Anche SALVADORI (l.c.) afferma che questa specie 
giunge raramente in Sardegna. LEPORI (1883 in CASSOLA, 1974) la de-
finisce rara e di passaggio. ARRIGONI DEGLI ODm (1902 in CASSOLA l.c.) 
ne ebbe l esemplare in Novembre (anno ?). STEINBACHER (1953 in 
BEZZEL, 1957) riferisce di 3 esemplari rimasti per piti giorni nel 
Marzo 1951, presso Arborea (Oristano). WALTER (1965) riporta la no-
tizia di l esemplare ucciso il 28-1-'62 nella Giara di Genoni. CASSOLA 
(l.c.) osservò 3 esemplari il 10-7-'73 in località «Planu Supramonte» 
nei pressi di Baunei. SCHENK (1978) la considera migratrice irregola-
re per il Sinis ed afferma che questa specie è stata osservata diverse 
volte nel Sinis alla fine del 1948. In Corsica è di passo regolare (THI-
BAULT, l.c.) mentre nelle Baleari è considerata poco frequente 
(MAYOL SERRA, l.c.). 
Osservazioni personali 
l esemplare in volo alle ore 10,30 del 3-10-'81, sopra la località 
«Anghelu ruiu» (Alghero); l esemplare in volo sopra la laguna del 
Calich (Alghero) il 4-10-'81 alle ore 9,30. 
Cicogna nera - Ciconia nigra 
CARA (l.c.) e BONOMI (in GIGLIOLI, l.c.) considerano la Cicogna ne-
ra di passo irregolare in Sardegna, tuttavia il Bonomi considera 
questa specie piti frequente della Cicognia bianca. Sempre BONOMI 
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(l.c.) riferisce di l esemplare catturato in autunno senza specificare 
in quale anno e in quale zona. Anche SALVADORI (l.c.) considera que-
sta specie piti comune della Cicognia bianca e riporta notizie di l 
esemplare osservato nel Gennaio 1863 nei pressi di Cagliari; riferi-
sce inoltre che nel Museo dell'Istituto di Zoologia dell'Università di 
Cagliari erano presenti 3 esemplari. MARTORELLI(1906) afferma di 
aver osservato questa specie una sola volta nella Sardegna Nord-
Occidentale. MOCCI DEMARTIS e PALERMI (l.c.) riportano infine la noti-
zia della cattura di 2 esemplari juv. a fine estate del 1973 nello sta-
gno di Molentargius. In Corsica è considerata poco frequente (THI-
BAULT, l.c.) e molto rara durante le migrazioni ed in inverno nelle 
Baleari (MAYOL SERRA, l.c.). 
Osservazioni personali 
2 esemplari in volo sopra Olmedo (Sardegna Nord-Ovest) 
1'8-5-'81 alle ore 8,30; l esemplare ha sostato nella laguna del Calich 
dal 26-4-83 al 10-5-83. 
FAMIGLIA Stercorariidae 
Stercorario maggiore - Stercorarius skua 
Non esiste alcuna notizia di osservazioni di questa specie nel 
secolo scorso nei mari della Sardegna. È MOLTONI (1967) che riporta 
le prime osservazioni per la Sardegna: l esemplare semiadulto cat-
turato davanti a Posada (Sardegna Settentrionale) il 7-1-59; 1 esem-
plare a 2 km dalle coste sarde all'altezza di Sassari il 7-2-67. SCHENK 
(1978) riferisce di l esemplare osservato il 29-3-75 a Nord dell'Isola 
di Catalano. Per il resto dell'Italia le osservazioni sono riportate da 
MOLTONI (1967), SORCI et al. (1971 b), BACCETTI e MONGINI (l.c.), MEZZA-
VILLA in Toso, 1981), LAPICCHINO et al. (Toso, 1981). Questa è conside-
rata regolare lungo le coste della Corsica (THIBAULT, l.c.) e rara du-
rante l'inverno nelle Isole Baleari ma piti frequente nelle Isole Pi-
tiuse (MAYOL SERRA, l.c.). 
Osservazioni personali 
l esemplare il 10-3-'82 alle ore 14 mentre inseguiva uno stormo 
di 100-120 Berte minori davanti all'Isola Rossa (Sardegna Nord). 1 
esemplare mentre veniva inseguito da un Gabbiano reale nel mare 
antistante Capo Falcone 1'1-4-83 alle ore 16 (Sardegna Nord). 
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RIASSUNTO 
L'autore riferisce su alcune osservazioni di Uccelli considerati rari per la Sarde-
gna. Le specie osservate sono: Uccello delle tempeste: Hydrobates pelagicus; Sula: 
Sula bassana; Cicogna bianca: Ciconia ciconia; Cicogna nera: Ciconia nigra; Stercora-
rio maggiore: Stercorarius skua. Viene riportata la notizia della nidificazione 
dell'Uccello delle tempeste in un isola al largo della costa Nord-Ovest della Sarde-
gna. 
PAROLE CHIAVE: Uccelli rari, Sardegna. 
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